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Цель работы заключается в оптимизации со-
става композиционного материала на основе поли-
меров с абразивным наполнителем по его демпфи-
рующим свойствам. 
Материалы и методы. В качестве основы бы-
ла выбрана эпоксидная смола, а в качестве наполни-
теля электрокорунд белый. Нагружение производи-
лось в два цикла. Для этого образцы композицион-
ного материала нагружались до небольшого значе-
ния нагрузки (2500—3000 Н), при котором не 
наступало разрушение образцов, затем после 30 ми-
нутного перерыва и восстановления образцов, про-
водилось повторное нагружение образцов до той же 
нагрузки, что и при первом нагружении.  
Результаты и их обсуждение. Результаты ис-
следований в табл. 1 и 2 По результатам испытаний 
были построены графики зависимости перемещений 
образцов от нагрузки (рисунок 6.7 — 6.10). 











1 11,0 4,0 120 
2 11,0 2,0 120 
3 9,0 4,0 40 
4 11,0 4,0 40 
5 9,0 2,0 120 
6 9,0 4,0 120 
7 11,0 2,0 40 
8 9,0 2,0 40 
9 10,0 3,0 160 
10 11,682 3,0 80 
11 10,0 4,682 80 
12 10,0 3,0 М40 
13 8,318 3,0 80 
14 10,0 1,318 80 





















1 2 3 4 5 
1 2500 3,4 0,5 1,2 
2 3000 3,4 0,6 1,3 
Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 
3 3000 3,8 0,7 1,5 
4 3000 3,5 0,6 1,7 
5 2500 2,9 0,4 1,2 
6 2500 3,5 0,6 1,4 
7 3000 3,6 0,9 1,7 
8 3000 3,4 0,8 1,6 
9 2500 3,1 0,6 1,3 
10 3000 3,5 0,7 1,5 
11 2500 3,8 0,6 1,4 
12 3000 3,6 0,8 1,8 
13 3000 4,6 0,7 1,7 
14 3000 3,7 0,8 1,6 
15 3000 3,5 0,8 1,6 
16 3000 3,6 0,7 1,7 
17 3000 3,7 0,8 1,6 
18 3000 3,5 0,7 1,5 
19 3000 3,6 0,8 1,6 
20 3000 3,5 0,8 1,6 
 
Полученные результаты позволяют оптимизи-
ровать состав материала. 
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Рис. 1.  Типовые графики зависимости перемещений от нагрузки 
композиционных материалов составов: 1(а), 2 (б), 3(в), 4 (г) 
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